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(slika 9). I ovdje je rije~ o debelostjenom,
potpuno prozirnom izratku.
DuPont press release, 9/2006.
Osvijetljene automobilske
registracijske plo~ice
Suradnja tvrtki Bayer MatrialScience AG i
3M iznjedrila je na tr`i{te novi proizvod,
osvijetljene automobilske registracijske plo-
~ice. Uobi~ajene aluminijske registracijske
plo~ice nejednako su osvijetljene malim bro-
jem izvora svjetla smje{tenima u okviru
nosa~a plo~ice, dok kod novih plo~ica pla-
sti~na plo~a s LED-diodama osvjetljava cijelu
njihovu povr{inu.
Ku}i{te plo~ice na~injeno je od Bayerova
materijala Bayblend®T65 (smjese polikarbo-
nata i ABS-a) s ugra|enim izvorom svjetlosti
na~injenim od velikoga broja LED-dioda.
Smjesa polikarbonata i ABS-a odabrana je
zato {to taj materijal ima iznimnu dimenzij-
sku stabilnost, ne vitoperi se, ostaje otporan
na udare i u uvjetima niskih temperatura te
je toplinski postojan. Prozirna dvomilimetar-
ska plo~a na koju se stavljaju registracijske
oznake, na~injena je od polikarbonata. Ka-
ko bi plo~a s jedne strane ostala mat, rabi se
posebna metoda i time se registracijske oz-
nake opti~ki izoliraju od izvora svjetla. Pre-
vu~ena je i posebnim povr{inskim slojem
koji omogu}uje da se laserskim zavarivan-
jem stvori dugotrajan ~vrsti spoj izme|u
plo~e i ku}i{ta.
O~ekuje se kako }e svi modeli automobila
uskoro biti opremljeni ovakvim registracij-
skim plo~icama.
www.press.bayerbms.com
Biolo{ki razgradljiva boca za
mineralnu vodu
Tvrtka Belu Natural Mineral Water na tr`i{te
je uvela prvu biolo{ki razgradljivu bocu (slika
10) u Velikoj Britaniji. Kao i biolo{ki razgrad-
ljiva boca za mineralnu vodu BIOTA, koja se
proizvodi u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`ava-
ma, boca je na~injena od 100 % obnovljivog
izvora – materijala nazvanoga Nature Works
PLA, koji se proizvodi od `itarica, a komerci-
jalno se kompostira natrag u tlo u razdoblju
od 12 tjedana, {to je oko milijun puta br`e
nego tradicionalna plastika.
Bioboca je posljednja inicijativa organizacije
za za{titu okoli{a Belu, koja 100 % svojeg
profita ula`e u projekte za ~istu vodu. U su-
radnji s WaterAidom, svaka boca vode kup-
ljena u Velikoj Britaniji omogu}uje nekomu
u Indiji ili Africi istu vodu tijekom mjesec
dana. Organizacija je osnovana kao odgo-
vor na inicijativu Ujedinjenih naroda Global
Compact, koja promi~e dobrovoljno korpo-
racijsko preuzimanje socijalne odgovorno-
sti. Tu su me|unarodnu inicijativu Ujedinje-
ni narodi pokrenuli 2000. godine, a sada
obuhva}a vi{e od 2 400 sudionika iz gotovo
80 zemalja diljem svijeta. Global Compact je
proglasio deset univerzalnih na~ela na po-
dru~ju ljudskih prava, radnih odnosa, za{tite
okoli{a i borbe protiv korupcije.
www.belu.org
Nagra|eni proizvodi od
plasti~noga reciklata za 2006.
Po 15. put izabrani su dobitnici nagrada za
proizvod godine od plasti~nih reciklata, a
dodjeljuju ih Fraunhofer institut za okoli{, si-
gurnost i energiju UMSICHT i tvrtka FKuR
Kunstoff GmbH.
Prva nagrada ide tvrtki Multiport Recycling
GmbH za proizvod MPO Easy, odvodni `lijeb
s plasti~nom re{etkom koja je napravljena od
mljevenih ~epova boca za napitke (slika 11).
Odvodni `lijeb ima malu masu (`lijeb s re{et-
kom te`i 2,1 kg) uz istodobnu veliku nosivost
(prema normi EN 1433 – klasa A15). Mo-
gu}a je ~vrsta veza izme|u dva elementa `li-
jeba, a plasti~na re{etka pri~vr{}ena je stez-
nim spojem pa micanje i izvijanje re{etke nije
mogu}e. @lijeb se u~vr{}uje u beton, a glatka
povr{ina omogu}uje optimalno samo-
~i{}enje. Odvodni `lijeb postojan je na sol za
posipanje cesta te smrzavanje.
Druga nagrada pripala je tvrtki JUWEL H.
Wüster GmbH za gredice za balkone i terase
(slika 12). Gredica je napravljena od
100 %-tnog reciklata PE-HD-a od ~epova za
boce. Poklopac je na~injen od polikarbonata.
Budu}i da je gredica toplinski izolirana, mo`e
slu`iti za priplod, odnosno bez poklopca kao
minivrt za balkon ili terasu za povr}e ili cvi-
je}e u ljetnim mjesecima. Gredica mo`e biti
veli~ine 60 - 70 cm i visine 27 cm.
Tre}a nagrada pripala je tvrtki Roth Werke
GmbH za proizvod ClimaComfort-System-
platte (slika 13). Plo~a je napravljena od
100 %-tnog reciklata PET-a, a nalazi svoju
primjenu kao dio ClimaComfort sustava. Su-
stav je namijenjen grijanju i hla|enju u gra-
|evinarstvu, pri modernizaciji starih i gra-
|enju novih zgrada. Mo`e se ugraditi u ve}
postoje}e zidove, podove i stropove. Postu-
pak izradbe plo~e je duboko vu~enje. Rege-
nerat PET-a najprije se zagrijava, a zatim
oblikuje podtlakom u aluminijskom alatu.
www.umsicht.fraunhofer.
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Novi kalup za izradbu PET
pripremaka, s 216 kalupnih {upljina
Tvrtka Husky, u suradnji s tvrtkom Amcor
PET Packaging, razvila je do sada najve}i ka-
lup za injekcijsko pre{anje PET pripremaka, s
216 kalupnih {upljina (slika 14). Dosada{nji
najve}i kalup, tako|er tvrtke Husky, sadr-
`avao je 192 kalupne {upljine.
Razmak izme|u kalupnih {upljina je 60 mm,
za razliku od uobi~ajenih 50 mm za te veli-
~ine pripremaka. Ve}i razmak izme|u ka-
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lupnih {upljina omogu}uje robusniju i du-
gotrajniju konstrukciju samoga kalupa.
Kalup je konstruiran za rad na novorazvije-
noj ubrizgavalici HyPET 650 sile zatvaranja
6 500 kN, a predvi|en je za izradbu pripre-
maka s promjerom grla 30 mm. Dio ubriz-
gavalice je nova jedinica za ubrizgavanje s
pobolj{anim u~inom od 1 800 kg/h.
Husky News Release, 19. 6. 2006.
Aluminij - kalupni materijal
Projekt ALAMO, dvogodi{nji program istra-
`ivanja Europske unije ~iji je koordinator bila
tvrtka Rapra Technology Ltd., pri uspje{nom
je zavr{etku. Tijekom projekta istra`ivale su
se mogu}e primjene anodiziranog aluminija
u podru~ju injekcijskog pre{anja i rotacij-
skog kalupljenja plastomera, a cilj je bila
proizvodnja aluminijskog kalupa sa svojstvi-
ma usporedivim ~eli~nom kalupu.
Aluminij se lagano obra|uje, posjeduje do-
bra toplinska svojstva, male je te`ine i od-
li~ne oporabljivosti, no lo{e je otpornosti na
tro{enje i utjecaj kemikalija, {to ograni~ava
njegovu primjenu. Me|utim, anodizirana
prevlaka usavr{ena na projektu pru`a `elje-
nu otpornost na tro{enje i utjecaj kemikalija
uz istodobno zadr`avanje inherentnih svoj-
stava aluminija.
ALAMO je istra`iva~ki projekt financiran iz
Okvirnoga programa 6 (e. Framework 6) Eu-
ropske unije. U projekt je bilo uklju~eno {est
malih i srednjih poduze}a te nekoliko
istra`iva~kih i ispitnih stanica iz [panjolske,
Velike Britanije, Irske, Francuske i Njema~ke.
Partneri su zadr`ali sva intelektualna prava
iz projekta, koji je procijenjen na 1,4 miliju-
na eura, a za njegovu provedbu osigurali su
znanja s podru~ja anodiziranja, ispitivanja
materijala, izradbe kalupa, injekcijskog pre-
{anja i 3D simulacije. Primjenjivani su po-
stupci injekcijskog pre{anja i rotacijskog ka-
lupljenja radi usporedbe kalupa od ~elika,
aluminija i anodiziranog aluminija.
Kalup za rotacijsko kalupljenje omogu}io je
20 % kra}i ciklus u usporedbi s konvencio-
nalnim aluminijskim kalupom, zahvaljuju}i
brzom grijanju i hla|enju koje je omogu-
}eno zbog visoke snage zra~enja anodizi-
ranja u kombinaciji s odli~nom toplinskom
vodljivosti aluminija. Potro{nja energije ta-
ko|er je smanjena, a opse`na ispitivanja
nisu prona{la razliku u svojstvima izradaka
na~injenih razli~itim vrstama materijala ka-
lupa.
Kalup za injekcijsko pre{anje sadr`avao je
~etiri gnijezda, a uspore|ivale su se brzine
tro{enja kalupnih {upljina nakon izradbe
10 000 otpresaka. Rezultati su bili sljede}i:
tro{enje anodiziranoga aluminijskoga kalup-
nog umetka bilo je usporedivo s ~eli~nim, a
neanodizirani aluminijski umetak pokazivao
je ve}e tro{enje u podru~ju u{}a.
www.rapra.net
HUSKY na izlo`bi Fakuma prikazuje
nova rje{enja
Tvrtka Husky Injection Molding Systems na
izlo`bi Fakuma, koja je odr`ana od 17. do
21. listopada u Friedrichshafenu, prikazala
je nova rje{enja u svom proizvodnom pro-
gramu. Tvrtka Husky danas je orijentirana
ponajprije ponudi cjelovitih rje{enja poten-
cijalnim kupcima, {to uklju~uje kalupe,
ubrizgavalice, dodatnu i upravlja~ku opre-
mu. Nadalje, tvrtka nudi 24-satnu tehni~ku
podr{ku te trogodi{nja jamstva svojim kup-
cima. Na svom izlo`benom prostoru Husky
je prikazao novu brzu ubrizgavalicu za iz-
radbu ambala`e (slika 15), kao i mnoga
nova rje{enja s podru~ja vru}ih uljevnih su-
stava (slika 16).
Posjetitelji izlo`benog prostora tvrtke Husky
mogli su vidjeti patentirano rje{enje UltraF-
low s pomo}u kojega je mogu}a najbr`a iz-
mjena boja otpresaka. Posebna pozornost
bit }e posve}ena seriji vru}ih mlaznica Ultra
Packaging za izradbu raznih pakovanja. Te
mlaznice omogu}uju optimalnu izradbu
tankostjene ambala`e. Uz navedene novo-
sti, izlo`eni su i posebni ventili vru}ih uljev-
nih sustava, idealni za izradbu medicinskih
polimernih proizvoda i raznih zatvara~a.
Posjetitelji su tako|er imali uvid u nastojanja
tvrtke Husky u osiguranju posebnih usluga
korisnicima njihovih proizvoda. To se ponaj-
prije odnosi na novi program za predvi|anje
odr`avanja. S pomo}u tog programa kori-
snik mo`e predvidjeti potrebu i termin za
preventivno odr`avanje radi smanjenja za-
stoja opreme u radu.
Husky Press Release 8/2006.
Ubrizgavalica e-Jet za izradbu
opti~kih diskova tvrtke Netstal
Tr`i{te nosa~a podataka svakodnevno pred
njihove proizvo|a~e postavlja sve ve}e zah-
tjeve. Ponajprije se to odnosi na koli~inu in-
formacija (kapacitet) i izmjere nosa~a poda-
taka. Zahvaljuju}i dugogodi{njem iskustvu
tvrtke Netstal na tom podru~ju i znanju koje
ta tvrtka posjeduje, razvijena je potpuno
elektri~na ubrizgavalica e-Jet (slika 17), s
pomo}u koje je mogu}e izraditi visokokvali-
tetne opti~ke diskove svih do danas pozna-
tih formata. Rije~ je o ubrizgavalici relativno
malih izmjera (potrebna povr{ina za instala-
ciju iznosi 2,9 m2), koju je mogu}e jedno-
stavno povezati s ostalim elementima linije
za izradbu i kopiranje opti~kih diskova u ve-
likim nakladama.
Ubrizgavalica omogu}uje vrlo kratka vreme-
na ciklusa injekcijskog pre{anja, a popratni
program za statisti~ko pra}enje kvalitete
proizvoda s inteligentnim pra}enjem para-
metara preradbe svodi koli~inu neispravnih
proizvoda na minimum. U ubrizgavalicu su
integrirani sustav za temperiranje kalupa i
sustav za va|enje diskova iz kalupa (slika 18)
kao njezini podsustavi, {to cijeli sustav ~ini
vrlo kompaktnim rje{enjem.
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SLIKA 15. Nova brza ubrizgavalica tvrtke
Husky za izradbu pakovanja
SLIKA 16. Kalup s vru}im uljevnim sustavom
tvrtke Husky
SLIKA 17. Ubrizgavalica e-Jet za izradbu op-
ti~kih diskova
SLIKA 14. Huskyjev kalup za izradbu PET pri-
premaka, s 216 kalupnih {upljina
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Netstal Press Release, 2006.
Laserski 3D skener ZScanner 700
Tvrtka ZCorporation lansirala je na tr`i{te
prvi samopozicioniraju}i 3D laserski skener
oznake ZScanner 700 (slika 19). Rije~ je o
prenosivom i prakti~nom 3D skeneru koji
omogu}uje to~no i precizno 3D skeniranje
za {iroka podru~ja primjene kao {to su: obr-
nuto in`enjerstvo, razvoj proizvoda, ergo-
nomsko oblikovanje, digitalno arhiviranje,
izradba digitalnih medija, animacija i igra,
medicina te umjetnost.
Novi skener omogu}uje kontinuirano skeni-
ranje cijelog objekta bez prepozicioniranja i
rekalibriranja u jednom prolazu. Time se iz-
bjegava tradicionalno i umaraju}e spajanje
parcijalnih skenova objekta. Prilo`eni
ra~unalni program ZScan automatski gene-
rira digitalni zapis objekta u stl formatu. S
pomo}u tog programa tijekom skeniranja
generira se poligonalna mre`a povr{ine ob-
jekta, a korisnik skenera u stvarnom vreme-
nu ima uvid u podru~ja objekta koja jo{ nisu
skenirana. Pri skeniranju detalja ili reljefa na
objektu mogu}e je jednostavno povisiti raz-
lu~ivost skeniranja. Tijekom skeniranja
tako|er je mogu}e pomicati objekt bez utje-
caja na rezultat skeniranja, {to je omo-
gu}eno uporabom referentnoga koordinat-
nog sustava s obzirom na objekt skeniranja.
Stoga ZScanner 700 omogu}uje 3D skeni-
ranje gotovo svakog objekta, pod bilo kojim
kutom i bilo gdje. Zastupnik proizvoda
tvrtke ZCorporation za Hrvatsku je tvrtka
BIBUS Zagreb d.o.o. (www.bibus.hr).
ZCorporation Press Release, 9/2006.
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SLIKA 18. Integrirani sustav za va|enje op-
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